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�أ�سرف محمد مازن �لمنا�سير
طالب دكتوراه، اإعلام ــ جامعة الجنان
دور و�صائل الاعلام في التوعية المرورية
للحد من حوادث الطرق
لق���د خلق الله �صبحان���ه وتعالى الاإن�صان وامَتنَّ عليه بذكره في الم���لاأ الاأعلى قبل ايجاده على 
هذه الاأر�س، وجعله خليفة فيها، قال تعالى في كتابه العزيز: 
}واإذ قال ربك للملائكة اإنِّي جاعٌل في الاأر�س خليفة{ (الاآية 03 من �صورة البقرة)
وق���د ُفِطر الاإن�صان عل���ى الفطرة ال�صليمة ال�صالحة، فُيْفِل���ح اإن ا�صتخدمها للخير، ويخيب اإن 
ا�صتخدمه���ا لل�صر، قال تعالى: }ونْف�ٍس وما �صواها، فاألهَمه���ا فجوَرها وتقواها، قد اأفلح من زكَّ اها، 
وقد خاب من د�صاها{ (الاآيات من7- 01 من �صورة ال�صم�س)
وه���ذا ُيوؤَكِّ د اأنَّ في الاإن�صان نْزَعتين تتنازعان قيادَت���ه، نْزعُة الخير، ونزعة ال�صر، فقال �صلى 
الله علي���ه و�صلم: «اإن الدنيا ُحْلَوٌة َخ�صِ رٌة، واإنَّ الله م�صتخلفكم فيها، فيْنُظر كيف تعملون» (�صحيح 
م�صلم)
وم���ن الَعَج���ب ولي�س من المبالغة في �صيء الَقْول اأنَّ الاأرقام التي يتم ن�صرها حول اإح�صائيات 
الح���وادث المرورية في المملكة، �صواء بالن�صبة للع�ص���رات الذين دفعوا حياتهم، اأو بالن�صبة للمئات 
الذين اأ�صيبوا باإ�صابات مختلفة تترك قطعًا اإعاقاٍت متفاوتًة للكثيرين منهم، تثير لي�س فقط الحزن 
والاألم، وبل تثير الانزعاج والقلق اأي�صا ب�صاأن تلك الخ�صائر الج�صيمة، ب�صريا وماديا، كما توؤدي اإلى 
دم���ار كبي���ر ون�صتطيع القول: اإنَّها ت���وؤدي اإلى دمار اأكثر مما توؤدي الح���روب والكوارث الطبيعية من 
دمار!!!!.
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المقدمة
�صهدت علوم الات�صال تط���ورًا كبيرًا انعك�س على و�صائل الاعلام المختلفة، باعتبارها و�صائل 
ات�صالات ومجالات الاإعلام اأكثر تاأثُّرًا بالثورة العلمية والتكنولوجية التي ميزت العقدين الاأخيرين 
م���ن الق���رن الع�صرين، وق���د اأ�صبح الاإعلام في عالم الي���وم قوة كبيرة و�صناع���ة �صخمة تتجه اليها 
موؤ�ص�صات المجتمع المدني ( اأبو عرجة، 0102، �س71 ).
والعالم الاآن ما زال يعي�س هذه الثورة في مجال الات�صالات التي تتَّ�صم باأن كل اأ�صكال الاإعلام 
فيه���ا تقريب���ًا رقمية، فق���د مكنت هذه الث���ورة تزويد الب�صرية بخي���ارات متعددة لتلق���ي المعلومات 
وتوزيعها، واأ�صبح باإمكان الاإن�صان تبادل الملايين من المعلومات، من خلال اأدوات البث الف�صائي 
المختلفة والهواتف الخلوي���ة، والحوا�صيب المتنقلة وات�صالات المايكروويف والاإنترنت وغيرها من 
اأ�صكال الات�صال الرقمي، حيث ُتَع���دُّ الف�صائيات امتدادا لو�صائط الات�صال الجماهيرية التقليدية، 
مثل التلفزيون وال�صحف والمجلات والراديو.
وم���ع تغير مفه���وم الاإعلام وطبيعته ف���ي ع�صر العولمة، تع���ددت و�صائل الاإع���لام والات�صال 
الجماهي���ري، واأ�صحى الاإعلام قوة فاعلة في ت�صكي���ل العلاقات الاإن�صانية المختلفة، وبات من اأكثر 
الو�صائ���ل تاأثي���رًا في الراأي الع���ام وتحديدًا لاتجاهاته، ب���ل اأ�صبح م�صدرا اأ�صا�صي���ًا للثقافة العامة 
لفئ���ات المجتمع كاف���ة، بما يحمله من م�صامين متع���ددة تلقى قبولا لدى مختل���ف الفئات، ونتيجة 
لذلك فق���د خ�صعت المجتمعات عموم���ًا لمجموعة من التحولات والمتغي���رات والاأحداث على كافة 
الاأ�صع���دة الاجتماعية والاقت�صادية والثقافية، اأثَّ َرْت في تكوي���ن اتجاهاتهم واأدوارهم ومعتقداتهم 
وِقَيِمه���م وا�صتعداداتهم ال�صلوكية، وحتى اأ�صاليب حياتهم وف���ي العلاقات المتبادلة فيما بينهم، اإذ 
كان للاإعلام بو�صائله المختلفة دورا محوريا في ذلك ( الدليمي، 5002، �س24).
ويرى (الدليمي، 0102، �س81) اأن الاإعلام يقوم بتزويد اأفراد المجتمع بالاأخبار ال�صحيحة، 
والمعلومات الدقيقة، وكذلك بالحقائق ال�صادقة والثابتة، والتي يمكن اأن ُت�ْصِهم بت�صكيل روؤْيٍة �صليمة 
حول الاأحداث التي تقع في المجتمع، بحيث تكون هذه الروؤية تعبيرا مو�صوعيا عن عقلية الجماهير 
وروحه���ا وميوله���ا واتجاهاتها في نف�س الوقت، حي���ث ٌيفتر�س في اأي ن�ص���اط اإعلامي ال�صدق لكي 
يحقق غاياته ب�صكل مطلوب.
وت���وؤدي و�صائ���ل الاإع���لام دورًا هامًا في حياة المجتم���ع، كما تعد ق�صايا الم���رور من الق�صايا 
الاأ�صا�صي���ة والحا�صم���ة في المعالج���ات الاجتماعية والاإن�صاني���ة، وباتت ال�صغ���ل ال�صاغل للمنظمات 
والمجتمع���ات والموؤ�ص�صات المدني���ة وللمخت�صين على اختلاف انتماءاته���م واتجاهاتهم الفكرية. 
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فقد اأخذت هذه الجهات على عاتقها واجب التوعية على اختلاف انواعها واأ�صكالها.
ته���دف هذه الدرا�ص���ة اإلى التعرُّ ِف عل���ى دور و�صائل الاعلام في التوعي���ة المرورية للحد من 
ح���وادث الطرق، لذلك فاإنَّ اأهمية هذه الدرا�ص���ة تنبُع من كونها تَبيِّ ُن مدى الاإيجابية اأو ال�صلبية في 
ه���ذا الدور، وتاأتي اأهميتها اأي�ص���ا من كونها ت�صكل ركيزة قوية للبحث في دور التلفزيون. وبناًء على 
م���ا تق���دم فاإنَّ الباحث يطمح باأْن يكون هذا البحث َجْهدا م�صافا اإلى غيره من البحوث والدرا�صات 
الت���ي تناول���ت دور و�صائل الاعلام في العملي���ة التوعوية وتحديدًا في التوعي���ة المرورية، في الوقت 
ال���ذي ي�صل���ط فيه ال�صوء على واحدة من اأكث���ر الق�صايا التي ت�صتحق الوق���وف عندها وهي حوادث 
المرور على الطرقات المختلفة.
م�شكلة البحث
ت�ص���كل ح���وادث الم���رور وما ينجم عنه���ا من وفي���ات واإ�صابات اأح���د اأهم م�صك���لات الع�صر 
الحديث، فالحوادث المروري���ة اليوم تت�صدر قائمة اأ�صباب الوفيات والاإ�صابات الخطيرة في بع�س 
دول العالم، وب�صكل خا�س بين دول ال�صرق الاأو�صط والاأردن، التي اأ�صبحت تعاني من اآثار خ�صائرها 
الفادحة التي ت�صمل الاآثار الاجتماعية والاقت�صادية وال�صحية واأخرى تتعلق بالم�صكلات المرورية.
كما تعد اأزمة المرور من اأخطر الم�صكلات التي ت�صود معظم مدن العالم والناجمة عن النمو 
المتزاي���د لو�صائ���ل النقل خا�ص���ة ال�صيارات، ويترتب على وج���ود اختناقات مروري���ة داخل المدينة 
م�صكلات متعددة منها: البطء في حركة المرور، الوقت ال�صائع، تاأخر حركة الم�صافرين والب�صائع، 
تبدُّ د الطاقة والجهد ب�صبب الازدحام المروري، زيادة ن�صبة التلوث وتلف ال�صلع، زيادة كمية الوقود 
الم�صتهلك، ارتفاع درجة الحرارة ب�صبب المحركات، ال�صيق والاإرهاق والقلق النف�صي الذي ينعك�س 
�صلب���ًا عل���ى اإنتاجية العاملين في العمل، وزيادة ن�صبة الح���وادث المرورية خا�صة في المدن الكبرى 
والط���رق ال�صريع���ة التي تربط بين المدن، واأ�صبحت الحوادث المروري���ة تمثل عبئًا اقت�صاديًا يثقل 
كاهل الاقت�صاد الوطني في الدول التي ترتفع فيها ن�صبة الحوادث.
وبلغة الاأرقام يموت �صنويًا على م�صتوى العالم ب�صبب الحوادث المرورية اأكثر من 2.1 مليون 
�صخ ���س �صنوي���ا، واأن ما بين 02 اإلى 05 ملي���ون �صخ�س ي�صابون باإ�صاب���ات خطيرة من جراء تلك 
الح���وادث، ويبلغ مجموع الخ�صائر المادية العالمية 815 بليون دولار �صنويا. اأما على م�صتوى الاأردن 
فق���د كانت الاأرقام مخيفة فقد وقعت في الاأردن خلال الع���ام الما�صي 1102 حوادث تقدر بحوالي 
(92138 ) حادث���ا ت�صبب���ت في اإ�صاب���ة ( 97571 ) �صخ�صا ووف���اة (097) �صخ�صا ( جريدة الغد، 
العدد 1392، ال�صادرة يوم ال�صبت، الموافق 22 ايلول 2102 - 6 ذو القعدة 3341 ه� ).
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وق���د لاح���ظ الباحث من خ���لال ا�صتخدامه اليومي للطري���ق  ، اأنَّه وعلى الرغ���م من �صخامة 
الجه���ود المبذولة في مج���ال التوعية المرورية ف���ي و�صائل الاعلام المختلفة م���ن الجهات المعنية 
-�ص���واء مديري���ة الامن العام اأو اأمانة عم���ان الكبرى - بهذا الامر، وبالرغم م���ن اإقامة العديد من 
الحم���لات التوعوية التي ُقدِّ م���ت للمجتمع الاردني طوال العقود الما�صي���ة، اإلا اأنَّها ما زالت عاجزة 
ع���ن تحقيق النتائج المرجوة منها، ربما لكونها اجته���ادات فردية لا ترتقي للعمل التوعوي المنظم 
وف���ق �صيا�ص���ة وا�صحة وطويلة الاأجل، حي���ث اإَنّ ن�صبة المخالفات والح���وادث والوفيات الناجمة عن 
ح���وادث ال�صي���ر تكاد تكون فا�صلة كله���ا تقريبًا في العالم باأ�صره، وفي المملك���ة اأي�صًا، حيث لا تزال 
ن�صبة الوفيات في هذا المجال تثير الخوف والفزع والحزن وتحدث الماآ�صي الاجتماعية.
وم���ع العل���م اأنَّ ال�صلام���ة المرورية تتطل���ب ت�صافر عوام���ل وموؤثرات عديدة ت�صم���ل القوانين 
وتطبيقه���ا وحالة المركب���ات والطرقات وما اإلى ذلك، فان التركيز عل���ى حملات التوعية المرورية 
الهادفة اإلى تغيير ال�صلوك كجزء من منظومة عوامل ال�صلامة المرورية، ي�صتدعي اي�صا البحث في 
جملة الاأ�صباب التي اأبقت تاأثير هذه الحملات دون الم�صتوى الذي ي�صتحق الذكر.
فر�شيات البحث
لقد تم اعتماد الفر�صيات التالية في اإعداد هذا البحث:
الفر�صي���ة الاأول���ى: هناك علاقة ايجابي���ة بين الدور الذي تقوم ب���ه و�صائل الاعلام في مجال 
التوعية المرورية والحد من حوادث الطرق التي تح�صل على الطرق.
الفر�صية الثانية: اإنَّ حوادث الطرق ذاُت خطورٍة كبيرة واأ�صرارها المبا�صرة وغير المبا�صرة 
ت�صمل المجتمع وتت�صبب باأ�صرار اقت�صادية و�صحية ونف�صية واجتماعية واأخلاقية.
اأهمية البحث
تكت�ص���ب هذه الدرا�صة اأهميتها من اأنها تعتبر اإح���دى الدرا�صات الاإعلامية الحديثة والتي لم 
َتِت���َمّ درا�صُته���ا اأو بحُثها ( ح�صب علم الباحث ) اإلا في نطاق محدود في مجال ودور و�صائل الاعلام 
ف���ي التوعي���ة المرورية للحدِّ من ح���وادث الطرق، وبالتالي فاإن اأهمية ه���ذا البحث تكمن في تناوله 
للتوعي���ة المروري���ة المقدمة في و�صائ���ل الاعلام المختلف���ة، والتي ت�صتدعي ت�صاف���ر وتكامل جهود 
الباحثي���ن لدرا�ص���ة برامج التوعية المرورية المقدمة في و�صائل الاع���لام وتحليلها، بهدف التعرُّ ف 
على دائرة تاأثيرها على اأفراد المجتمع الاأردني وخا�صة على ال�صائقين الذين يمكن لهم الا�صتفادة 
من هذه البرامج.
ومم���ا يعطي هذه الدرا�صة اأهميًة م�صاف���ة اأنها ت�صاهم في ت�صليط ال�صوء على حوادث الطرق 
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ب�ص���كل عام والتوعية المرورية في و�صائل الاعلام ب�صكل خا�س وطريقة عملها، خ�صو�صا في مجال 
هذه النوع من التوعية التي تعتبر من اأكثر الق�صايا التي تحظى باهتمام الجمهور الاأردني.
كم���ا ترجع اأهمية ه���ذا البحث اإلى الزي���ادة الم�صطردة في اأعداد ال�صي���ارات �صنويًا وارتفاع 
ن�صب���ة عدد ال�صي���ارات اإلى عدد �صكان المملك���ة، بالاإ�صافة اإلى اأن البحث يتعر ���س لدرا�صة م�صكلة 
ته���م الدوائر الاقت�صادية وال�صحية والاجتماعية والاأمني���ة، واإن اإمكانية التنبوؤ بموؤ�صرات الحوادث 
المرورية ي�صهل عملية التخطيط ال�صليم للم�صتقبل واإمكانية الحد من هذه الحوادث، وبالتالي تقليل 
التكلفة الاقت�صادية الم�صاحبة لحوادث المرور بالمملكة.
اأهداف البحث
ي�صعى البحث اإلى تحقيق الاأهداف التالية:
1- الك�ص���ف عن دور و�صائل الاعلام في التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق، مع ر�صد 
معالم التوعية المرورية المقدمة في و�صائل الاعلام المختلفة.
2- التعرُّ ف اإلى المفاهيم المرتبطة بالتوعية المرورية وال�صلامة على الطرق.
3- التع���رف على اأهم ال�صِّ َمات ال�صكلية والمو�صوعية الت���ي تعك�صها و�صائل الاعلام المختلفة 
في برامج التوعية المرورية المقدمة في هذه الو�صائل.
مفاهيم البحث
الاإع���لام: ه���و م�صطلح ُيطَل���ُق على اأيِّ و�صيل���ة اأو تقنية منظمة، �صواء كان���ت عامَّ ًة اأو خا�صة، 
ر�صمي���ًة اأو غي���ر ر�صمية، ومهم���ة الاإعلام هي ن�صر الاأخب���ار ونقل المعلوم���ات للم�صاهدين والترفيه 
والت�صلية، خ�صو�صا بعد الثورة التلفزيونية وانت�صارها الوا�صع حول العالم (حجاب، 4002، �س16).
و�صائ���ل الاإعلام والات�صال: ه���و مجموعة من الاأن�صط���ة الات�صالية بين طرفي���ن وتهدف اإلى 
تزوي���د الجماهير بالحقائق والاأخب���ار والمعلومات والاآراء والاتجاهات، ح���ول الق�صايا والموا�صيع 
والم�ص���اكل بطريقة مو�صوعي���ة وواقعية وب�صكل ي���وؤدي اإلى خلق درجة كبيرة م���ن الوعي والاإدراك، 
اإ�صاف���ة اإلى اإحاطة هذا الجمه���ور بالحقائق والمعلومات ال�صحيحة ح���ول الق�صايا والمو�صوعات، 
وبما ي�صهم في تنوير الراأي العام حول مختلف الوقائع المطروحة (حجاب، 4002، �س16).
التوعية المرورية: يق�صد بالتوعية المرورية جعل جميع م�صتعملي الطرق من �صائقين وم�صاة 
على علم واقتناع بقواعد وتعاليم واأ�صول واآداب ال�صير والمرور التي تكفل لهم ال�صلامة اإذا ت�صرفوا 
وا�صتعملوا الطريق ا�صتعماًلا �صليمًا وفق هذه القواعد والاأ�صول والاآداب (العناد، 3002، �س122).
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ال�صلام���ة المرورية: اإن ال�صلام���ة المرورية بمفهومها الوا�صع ته���دف اإلى تبني كافة الخطط 
والبرام���ج واللوائح المروري���ة والاإجراءات الوقائية للحد من اأو منع وقوع الحوادث المرورية �صمانًا 
ل�صلام���ة الاإن�صان وممتلكات���ه وحفاظًا على اأمن الب���لاد ومقوماته الب�صري���ة والاقت�صادية (العناد، 
3002، �س222).
ال�صائ���ق: هو ال�صخ ���س الذي يتولى قي���ادة اإحدى المركب���ات في الطريق الع���ام، وهو ملتزم 
بتطبيق قواعد ال�صير والمرور اأثناء ا�صتخدامه للطريق.
منهجية البحث
لقد َتمَّ اعتماُد المنهِج الو�صفي التحليلي في هذا البحث وذلك بجمع المعلومات من الم�صادر 
المتوف���رة، وكذلك تحليل م�صم���ون المعلومات النظري���ة والدرا�صات المتوف���رة والكتب والدوريات 
والن�ص���رات والمج���لات والاأبحاث ذات العلاقة بمو�ص���وع الدرا�صة، وذلك به���دف التعرف اإلى دور 
و�صائل الاعلام في التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق.
هيكلية البحث
تم تق�صيم البحث اإلى العناوين التالية:
1- المقدمة.
2- م�صكلة البحث.
3- فر�صيات البحث.
4- اأهمية البحث.
5- اأهداف البحث.
6- مفاهيم البحث.
7- منهجية البحث.
8- درا�صات �صابقة.
9- تعريف التوعية المرورية.
01- تعريف ال�صلامة المرورية وعنا�صرها.
11- الاإعلام والتوعية المرورية.
21- دور التوعية المرورية في الحد من خطورة الحوادث.
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31- الاإر�صادات المرورية التي يجب اأن ت�صملها التوعية المرورية.
41- الخلا�صة.
51- الا�صتنتاجات والتو�صيات.
61- قائمة المراجع.
درا�شات �شابقة
اأولا: درا�ص���ة محمد، عبده، (7002)، بعنوان: حجم م�صكلة المرور في الاأردن: اأ�صبابها ودور 
مديرية الاأمن العام في الحد من حوادث ال�صير.
هدفت الدرا�صة الحالية اإلى الك�صف عن حجم م�صكلة المرور في الاردن، وذلك من خلال بيان 
اأ�صبابه���ا ودور مديرية الاأمن العام في الحد من ح���وادث ال�صير، واأ�صارت النتائج الى انه من جملة 
الاأ�صب���اب الت���ي اأدت اإلى وقوع حوادث في الاأردن هو تَدنِّ ى الثقاف���ة المرورية لدى �صائقي ال�صيارات 
وع���دم كفاءته���م، كما وج���د اأي�صا اأنَّ ع���دَم التقيُِّد بقواع���د ال�صير على الطرق من تج���اوز لل�صرعة 
وعدم التقيد باأولويات المرور والانعطاف الخاطئ والوقوف الخاطئ وقيام بع�س ال�صائقين بقيادة 
مركباته���م في ظروف �صحية ونف�صية غير ملائمة اأَدّ ْت اإلى وقوع الحوادث. وهذه الاأ�صباب مرتبطة 
ارتباط���ًا وثيقًا بثقافة ال�صائق ووعي���ه واإح�صا�صه بخطورة المخالفة المرورية، كم���ا اأَكّ َدت الدرا�صة 
اأَنّ ال�صف���ات الاإن�صاني���ة كالعادات والم�صتوى التعليم���ي تلعب دورًا كبيرًا ف���ي اكت�صاب الخبرة ورفع 
الكف���اءة وح�صن الخلق فاللامبالاة ه���ي التي توؤدي اإلى القيادة ب�صرعة فائقة واإلى َتَخطِّ ي الاإ�صارات 
والتقاطعات وعدم الالتزام بالم�صارات المحددة.
ثاني���ا: درا�صة الم�صخ�س، عبدالله، (9002). بعنوان: التوعي���ة المرورية في و�صائل الاعلام 
ال�صعودية.
هدف���ت هذه الدرا�صة اإلى التع���رف على اأثر التوعية المرورية ف���ي و�صائل الاعلام ال�صعودية. 
كذل���ك التع���رف على اأهم مج���الات الاهتمام في برامج التوعي���ة المرورية ف���ي و�صائل الاعلام في 
ال�صعودي���ة وم���ا ت�صع���ى الي���ه ه���ذه البرامج ، وم���دى الاهتم���ام بعر ���س ا�صاليب الج���ذب للجمهور 
الم�صتهدف.  وقد تو�صلت الدرا�صة الى عدد من النتائج من اهمها ما يلي:
1- اأهمي���ة الو�صائل الاعلامية في التوعية المرورية ودورها في التاأثير على تغيير الاتجاهات 
وال�صلوك.
2- احتل���ت التوعي���ة الاعلامية المرتبة الاولى ف���ي و�صائل الاعلام ف���ي ال�صعودية، ثم ق�صايا 
الامن وال�صلامة في المرتبة الثانية وق�صايا المخدرات في المرتبة الثالثة.
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3- ك�صف���ت الدرا�صة اأن مراعاة خ�صائ�س الجمهور الم�صتهدف من اأهم عوامل نجاح و�صائل 
الاعلام للقيام بمهامها.
ثالث���ا: درا�صة الغام���دي، محمد بن �صعي���د، (2102). بعن���وان: الثقاف���ة المرورية وعلاقتها 
بحوادث ال�صير: درا�صة ا�صتطلاعية بمحافظة جدة
هدفت هذه الدرا�صة لمعرفة معنى الثقافة المرورية واأهميتها في دعم نظام المرور وعلاقتها 
بح���وادث المرور وقد ا�صتخدمت الدرا�صة المنه���ج الو�صفي، معتمدة على مجموعة من الاأدوات في 
جم���ع المادة العلمي���ة ومن اأهمه���ا الا�صتبانة، وقد بلغ حج���م العينة 009 �صائق ت���م اختيارهم وفق 
اأ�صلوب العينة العمدية. وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى نتائج عديدة من اأهمها:
1- اأنَّ ال�صائقي���ن لا يقوم���ون بفح ���س المركب���ة ب�صكل منتظ���م، كما اأن ن�صب���ة عالية ي�صغلون 
اأنف�صهم باأ�صياء مختلفة اأثناء القيادة كالتدخين اأو ا�صتخدام الهاتف النقال وغيره.
2- وجدت الدرا�صة اأن من لا ي�صتخدم حزام الاأمان اأثناء القيادة ُيمثل �صريحة لي�صت قليلة.
3- هناك ن�ص���ب متفاوتة بين اأفراد العينة لا يدركون معرفة اإ�صارات المرور المنظمة لحركة 
ال�صير كل هذه العوامل الثقافية وغيرها والموؤثرة في حوادث المرور وجدت اأنها مرتبطة 
بعمر وم�صتوى تعليم ال�صائق.
4- اأن ثقاف���ة ال�صائقين لازالت دون الم�صت���وى المطلوب فعملية فح�س المركبة ب�صفة دورية 
ت���دل على الوعي باأهمية �صلامة المركبة، وبالتال���ي �صلامتها و�صلامة ال�صائقين والراكب 
والمركبات الاأخرى.
تعريف التوعية المرورية
نظ���را لاأهمية ال���دور الذي يمكن للاإعلام اأن يلعبه فقد اأ�صبح���ت مو�صوعات الاإعلام والاأمن 
وق�صاي���ا ال�صلام���ة المروري���ة ت�صغل ب���ال الاإعلاميي���ن والمفكري���ن والباحثين عن م�صتقب���ل اأف�صل 
ل�صعوبهم وللاإن�صانية جمعاء في ظل عالم �صريع التغير. واأ�صحت هذه الق�صايا ُمِلحَّ ًة وات�صعت دائرة 
مفهومه���ا لتتخطى مجرد التاأثير الاقت�صادي والاجتماعي ليركز الكثير من العلماء المهتمين بدور 
الاإع���لام عل���ى هذه النقط���ة ويثمنون الدور ال���ذي ي�صطلع به الاإعلام في الحد م���ن حوادث الطرق 
(حجاب، 3002، �س701).
يق�صد بالتوعية المرورية جعل جميع م�صتعملي الطريق من �صائقين وم�صاة على علم واقتناع 
بقواع���د وتعالي���م واأ�صول واآداب ال�صي���ر والمرور التي تكفل له���م ال�صلامة اإذا ت�صرف���وا وا�صتعملوا 
الطري���ق ا�صتعماًلا �صليمًا وفق ه���ذه القواعد والاأ�صول والاآداب. فلا يكفي اأن يكون م�صتعملو الطريق 
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عل���ى عل���م بقواع���د واآداب ال�صير والمرور، ولكن المه���م اأن يقتنعوا به���ا واأن ي�صتعملوا الطريق على 
اأ�صا�صه.
اإن ن�ْص���َر الوع���ي المروري يتطلب توافر �صرطي���ن؛ الاأول اأن يكون م�صتعمل���و الطريق على علم 
بقواع���د واآداب ال�صي���ر والمرور ، والثان���ي اأن يقتنع الجمهور باأن هذه القواع���د والتعليمات تكفل له 
ال�صلامة والاأمان ولذا فاإنه يقوم بتنفيذها .
ويمكن تحقيق هذين ال�صرطين عن طريق اأجهزة الاإعلام المختلفة، وكذلك حملات التوعية 
المروري���ة التي تقوم بها ال�صرطة، وكل جهاز من ه���ذه الاأجهزة له دوره في اإعلام الجمهور باأهمية 
الالتزام بقواعد ال�صير، وبالتالي وقاية المجتمع من حوادث المرور.
تعريف ال�شلامة المرورية وعنا�شرها:
اإّن المفهوَم الوا�صع لل�صلامة المروِرية هو اأَْن ُتنّفَذ ُكّل الخطط، البرامج، والتعليمات والقوانين 
المروِري���ة والاإج���راءاِت الوقائيِة لكي ُتقّل���ل اأَ و َتْمنع الحوادَث المروريِة، ولِحماي���ة الاإن�صان وملكيته، 
وحماية المواطن والق�صايا الاقت�صادية.
اإنَّ ال�صلامة المرورية بهذا المفهوم تهدف اإلى تَبنِّ ي كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية 
والاإج���راءات الوقائية للح���دِّ اأو َمْنِع وق���وع الحوادث المروري���ة ل�صمان �صلامة الاإن�ص���ان وممتلكاته 
وحفاظًا على اأمن البلاد ومقوماته الب�صرية والاقت�صادية.
اأما عنا�صر ال�صلامة المرورية فهي ت�صمل ما يلي:
اأوًلا: المركبة: اإن و�شائل ال�شلامة في المركبة هي:
1- الاإط���ارات، من حي���ث المقا�س والنوعية والتحم���ل ومعدل ال�صرعة و�صن���ة الاإنتاج واأماكن 
التخزين
2- الم�صابيح، من حيث الو�صوح واللون وم�صتوى الاإ�صاءة.
3- الاإ�صارات ال�صوئية في المركبة الدالة على الانعطاف اأو التنبيه.
4- المرايا العاك�صة لك�صف الطريق اأمام ال�صائقين.
5- م�صاحات المطر، حزام الاأمان، مقاعد الاأطفال، الو�صادة الهوائية، اأقفال الاأبواب.
6- المكابح وفرامل الوقوف والتي تتحكم في حركة المركبة.
اإ�ص���ارات الاإن���ذار ال�صوتي���ة وال�صوئي���ة كموؤ�ص���ر الوق���ود والزيت والح���رارة وع���داد ال�صرعة 
والبطارية الكهربائية.
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ثانيــًا: الطريق: وت�صمل و�صائل ال�صلامة في الطري���ق �صبكات الطرق، الت�صميم والتخطيط 
الهند�صي للطريق، اإ�صاءة الطريق.
ثالثــًا: ال�شائــق (العن�شر الب�شري): بم���ا اأنَّ ال�صائق هو العن�صر الفعَّ ���ال والُمحرك للعملية 
المروري���ة فلابد من توفي���ر عدة �صفات في ال�صائ���ق الجيد وهي: العقل، �صلام���ة الحوا�س، معرفة 
اأنظم���ة وتعليم���ات المرور والتقيد به���ا، التركيز اأثن���اء القي���ادة، الاإح�صا�س بالم�صوؤولي���ة، والاإلمام 
بميكانيكية المركبة و�صيانتها ب�صكل م�صتمر.
الاإعلام والتوعية المرورية
يق���وم الاإعلام في المجتمع المعا�صر بدور كبير ف���ي التوعية للحد من المظاهر ال�صلبية التي 
توؤث���ر على اأفراده ومنه���ا حوادث الطرق، وي�ص���ل تاأثيره اإلى قطاعات وا�صعة م���ن �صرائح المجتمع 
الاردن���ي، وقد �صاعد على ذلك �صرعة اخت�صاره للزمان والم���كان، و�صرعة تجاوبه مع الم�صتجدات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة، مما ي���وؤدى اإلى زي���ادة الر�صي���د الثقافي للاإن�ص���ان، وتي�صي���ر عملية تبادل 
الخبرات.
كم���ا تبرز علاقة الاأمن بالاإعلام في انهما « يتعاملان ف���ي �صئ واحدة هو المعلومة، فالتاأثير 
الاإيجابي للاإعلام في حفظ الاأمن والوقاية من حوادث الطرق وغيرها يكمن في ت�صامنه مع الاأمن 
م���ن خلال بث برامج ومواد مفي���دة ت�صهم في ا�صتتباب الاأمن والتقليل م���ن حوادث الطرق وت�صوغ 
�صخ�صي���ة الاإن�ص���ان نحو الخير والبر والت�صام���ح، وفي حماية وتعزيز الاأمن عل���ى الطرقات، وتوثيق 
�صب���ل التن�صيق والمعلومات، وتوعية الراأي العام وتعميق الروابط الاإجتماعية، والوقوف في وجه كل 
ما يعكر البنية الاأمنية اأو ي�صعف من مقومات الكيان الموحد (الجحني، 8002، �س601).
والعالم الاآن يعي�س ثورة ات�صالات تت�صم باأن كل اأ�صكال الاإعلام فيها تقريبًا رقمية، فقد مكَّ نْت 
ه���ذه الثورة تزويد الب�صرية بخي���ارات متعددة لتلقي المعلومات وتوزيعه���ا، واأ�صبح باإمكان الاإن�صان 
تب���ادل الملايين م���ن المعلومات، من خ���لال اأدوات البث الف�صائ���ي المختلفة والهوات���ف الخلوية، 
والحوا�صي���ب المتنقلة وات�صالات المايكروويف والاإنترنت وغيرها من اأ�صكال الات�صال (اأبو عرجة، 
0102، �س71).
والتوعية الاإعلامية التي تتم في مختلف و�صائل الاعلام في المملكة للحد من حوادث الطرق 
تاأت���ي �صمن هذا ال���دور الاإيجابي للاأع���لام في حفظ الاأم���ن و�صبط الجريم���ة ومكافحتها، وذلك 
بالوقاي���ة منه���ا قب���ل وقوعها، وبالتال���ي فهي جزء لا يتجزاأ م���ن الاإعلام الاأمني، مم���ا يعطي اهمية 
ق�ص���وى ودورا كبيرا ف���ي وقاية الفرد والمجتمع من تلك الح���وداث ودرء خطرها عنه، وذلك بعدم 
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وقوعه���ا، ذل���ك لاأن مخالفة انظم���ة وقواعد ال�صي���ر اأو الت�صاهل في تطبيقه من �صاأن���ه ان يوؤدي الى 
وقوع حوادث ت�صر بالفرد والمجتمع بل ويتعدى �صررها ذلك، كونها تت�صبب في وقوع ما�صي لاأفراد 
المجتمع.
وت�صكل التوعية الاإعلامية اليوم اأحد اأهم دعامات الثورة التكنولوجية الحديثة في الات�صالات، 
وانعك�س ذلك على الاإن�صان المعا�صر نظرًا للتغييرات الم�صتحدثة في اآلياته، والم�صتجدات في نمط 
حياته مقارنة مع ما كانت عليه في العهود ال�صابقة، حيث اأحدث الاإعلام انقلابًا �صبه جذريٍّ في كل 
مجالات الحي���اة المعا�صرة و�صلوكيات اأفراد المجتمع، وطالت التغيرات الاأعراف والقواعد والقيم 
الاجتماعية، هذا ف�صًلا عما تعر�صه و�صائله المتعددة في الاأجواء العالمية، بعدما حوَّ َلت العالم اإلى 
قرية �صغيرة ( م�صطفى، 3002، �س44).
دور التوعية المرورية في الحد من خطورة الحوادث
اأ�صبحت الحوادث المرورية تمثل وب�صكل كبير هاج�صًا وقلقًا لكافة اأفراد المجتمع، واأ�صبحت 
واحدة من اأهم الم�صكلات التي ت�صتنزف الموارد المادية والطاقات الب�صرية وت�صتهدف المجتمعات 
ف���ي اأهم مقومات الحياة وال���ذي هو العن�صر الب�صري، اإ�صافة اإلى ما ُتَكبِّ ���ُدُه من م�صاكل اجتماعية 
ونف�صي���ة وخ�صائر مادية �صخمة، مما اأ�صبح لزامًا العمل عل���ى اإيجاد الحلول والاقتراحات وو�صعها 
مو�ص���ع التنفيذ للحد من هذه الح���وادث اأو على اأقل تقدير معالجة اأ�صبابه���ا والتخفيف من اآثارها 
ال�صلبية.
كذل���ك ف���اإن الاهتمام من جانب الدولة وما تبذله من جهد ومال ف���ي �صبيل التوعية المرورية 
لحماي���ة الاإن�ص���ان في اأغلى ما يملك: اأمنه و�صلامته. ومهما كان���ت النتائج لحملات التوعية ب�صيطًة 
ولي�ص���ت على الم�صتوى المن�صود ولا ترتقي اإلى تطلعات المراقبين والمهتمين؛ اإلا اأنَّ الاأْمَر ي�صتدعي 
ا�صتمرار هذه الحملات بمختلف اأ�صكالها مهما كانت ن�صبة تاأثيرها والا�صتجابة لم�صمونها.
اإَنّ رج���ال الم���رور يبذل���ون جهودًا مخل�ص���ة وم�صنية على م���دار ال�صاع���ة ولا يمكن تحميلهم 
م�صوؤولي���ة الحوادث المرورية، لاأنه من المتعذر ف���ي اي بلد في العالم و�صع رجل مرور في كل �صارع 
وتقاط���ع، فالاأم���ر يعتمد على اأهمية احت���رام اأنظمة المرور من ِقَبِل ال�صائ���ق نف�ِصه وقناعته بتطبيق 
ذلك واإلمامه بها ليكون الرقيب على نف�صه وم�صوؤولية الو�صول الى ذلك ي�صارك فيها اطراف عديدة 
مث���ل المن���زل والمدر�صة وال�صارع اأي�ص���ا. فالكثير من ال�صوارع والميادين بحاج���ة اإلى اإعادة تنظيم 
لتتف���ق مع الموا�صفات المطلوبة وحتى لا تدفع ال�صائق المتهور وغير المبالي بالح�صول على فر�صة 
ارت���كاب المخالفة المرورية. اإنَّ غياب الدور التوجيهي والتربوي لكثير من الاآباء يزيد من م�صوؤولية 
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رج���ال الم���رور ويلقي الكثير من الم�صوؤوليات على عاتقهم في متابع���ة من يمار�صون (التفحيط) او 
ال�صرعة او قطع الاإ�صارة ال�صوئية غير مبالين بالاأخطار واأرواح الاآخرين.
اأنَّ م�صوؤولي���َة الحدِّ من حوادث الط���رق م�صَتَركٌة وعلى الجميع م�صاعدة رجل المرور في تاأدية 
واجب���ه اإلا اأنَّ ه���ذا لن يَتاأَتَّى اإلا من خلال حملة اعلامية مرورية �صاملة للتوعية، ت�صمل كافة الفئات 
والاأعمار وبا�صتخدام جميع الو�صائل الاعلامية المقروءة والم�صموعة والمرئية، ومن خلال الندوات 
والمحا�صرات والزيارات الى المدار�س والمعاهد والجامعات ومن خلال المطويات الار�صادية التي 
توزع على قائدي ال�صيارات في التقاطعات والاإ�صارات المرورية.
لاأن عدم المعرفة باأهمية قواعد ال�صلامة المرورية وعدم حزام الامان وغيرها من المخالفات 
ق���د لا يفيد فيها ايقاع العقوبة ان الام���ر يحتاج الى تغيير بع�س ال�صلوكيات والقناعات والاعتقادات 
الخاطئ���ة، وهذا لن يتم من خلال تطبيق المخالفات المرورية بل من خلال حملة اعلامية مرورية 
طويل���ة المدى ت�صارك بها كافة الاطراف للتوعي���ة المرورية ال�صاملة التي ت�صمل كافة الجوانب التي 
ترتبط ب�صلامة ال�صائق من خلال و�صائل الاعلام المتعددة.
الاإر�شادات المرورية التي يجب اأن ت�شملها التوعية المرورية
ي���ورد الباحث فيما ياأت���ي اأهم الاإر�صادات المروري���ة التي يجب اأن ت�صمله���ا التوعية المرورية 
للحد من خطورة الحوادث على الطرقات هي:
اأولا: الاأطفال:
1- عدم ال�صماح للاأطفال بالوقوف اأو الجلو�س في المقاعد الاأمامية من المركبة.
2- عدم ترك الاأطفال وحدهم في المركبة.
3- عدم ال�صماح للاأطفال باللعب بالدراجة بين ال�صيارات.
4- الانتباه لمخاطرة الاأطفال في قطع الطريق، لاأن الاأطفال اأكثر عر�صه للحوادث عند قطع 
الطريق. 
5- حافظ على �صلامة الاأطفال لاأنَّهم اأمانة.
6- تعليم الاأطفال اأ�صول ال�صلامة المرورية.
7- و�ص���ع الاطف���ال في المقعد المخ�ص�س لهم واربط حزام الاأم���ان لهم، لاأنه يقيد الاأطفال 
من العبث في المركبة.
ثانيا: حزام الاأمان:
1- حزام الاأمان: �صلامة واأمان وهو يفقد فاعليته اإذا كان مرتخيًا اأو لم يتم ارتدائه بالطريقة 
ال�صحيحة
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2- الاأطف���ال الذين بالمقاعد الخلفية وغير المثبتين في مقاعدهم هم اأكثر عر�صة للوفاة اأو 
الاإ�صابة.
3- يجب التذكير بالتعود من جانب ال�صائق واأطفاله على ارتداء حزام الاأمان لل�صلامة.
4- ا�صتخداُم مقعٍد خا�س بالمولود بحيث يكون الطفل مواجهًا للخلف.
5- ثبت الاأطفال حديثي العهد بالم�صي مما تتراوح اأعمارهم مابين �صنة اإلى اأربع �صنوات في 
مقعد اأمان يكون مواجهًا الاأمام
6- اأجل�س الاأطفال الذين تتراوح اأعمارهم من 4-8 �صنوات في مقعد تثبيت بحيث يمكن ربط 
الاأحزمة لهم حول الخ�صر وفوق الكتف.
7- الاأطفال الذين تزيد اأعمارهم عن 8 �صنوات ي�صتخدموا حزام الاأمان الخا�س بالكبار.
8- و�صع مقعد الاأمان الخا�س بالاأطفال في و�صط المقعد الخلفي ما اأمكن.
ثالثا: ال�شرعة
1- لا ت�صرع فان الموت اأ�صرع.
2- ال�صرعة قاتله وهي �صبب اأكثر الحوادث المرورية.
3- ال�صرعة اأق�صر الطرق اإلى الموت.
4- ال�صرع���ة الماأمون���ة تخ�صع لعدة عوام���ل: حالة الطريق والطق�س، وحال���ة المركب، وحالة 
حركة المرور.
5- علامات واإر�صادات المرور.
6- التاأكيد على اأنه كلما زادت ال�صرعة زاد حجم الاإ�صابة.
7- ال�صرعة جريمة بحق ال�صائق وحق الاآخرين.
رابعا: قطع الا
1- تجاوز الا�صارة الحمراء خطورة بالغة.
2- الاإ�صارات ال�صوئية لغة الطريق.
3- احترام اإ�صارات ال�صوئية دليل وعي واإن�صانية.
4- الاإ�صارات ال�صوئية و�صعت لل�صلامة فمن ال�صروري التقيد بها
5- الاإ�ص���ارة الخ�ص���راء تعن���ي �ص���ر، وال�صفراء تعن���ي خفف ال�صرع���ة والا�صتع���داد للوقوف، 
والحمراء تعني الوقوف التام.
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خام�شا: الم�شاة:
1- �صاعد الاأطفال وكبار ال�صن على عبور الطريق.
2- �صلامة الم�صاة م�صئولية الجميع.
3- عبور الم�صاة يكون من الاأماكن المخ�ص�صة لهم.
4- اأعِط الم�صاة حقهم في العبور.
5- لا تعر�س الم�صاة لخطر مركبتك.
6- يجب عليك اأْن تحتر�س عند خطوط الم�صاه.
�شاد�شا: التفحيط:
1- الاإعاقة والموت م�صير ال�صائق المتهور.
2- التهوُّر جنُوُن يوؤدي اإلى الوفاة.
3- لا تفقد حياتك بتهوُِّرك.
4- التََّجْمُهُر حول المفحط انتحار.
5- التفحيط عنوان الف�صل والاإحباط.
6- المركبة و�صيله للنقل لا للقتل.
�شابعا: المنا�شبات الريا�شية:
1- القيادة فن وذوق واأخلاق.
2- ال�صلامة المرورية م�صئولية الجميع.
3- لا تجعل فرحتك بعد المنا�صبات الريا�صية اأحزانًا للاآخرين.
4- المواطن رجل اأمن.
5- المواطنة الحقة هي الحفاظ على اأمن ومكت�صبات الوطن.
6- عبور الطريق حق م�صروع للجميع.
7- عرقلة واإرباك حركة المرور مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.
8- احترامك لاأنظمة المرور دليل وعيك.
ثامنا: التجمهر عند الحوادث:
1- التَجْمُهُر عند الحوادث �صلوك غير ح�صاري.
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2- التجمهر عند الحوادث يعر�س حياتك وحياة الاآخرين للخطر.
3- التجمهر عند الحوادث يعرقل حركة المرور.
4- التجمهر عند الحوادث ُي�صَ عِّ ُب عمَل رجال المرور. 
5- التجمهر عند الحوادث يزيد حجم المخاطر.
تا�شعا: الزامور:
1- زامور المركبة للتنبيه لا للاإزعاج.
2- لا
عا�شرا: ترك مفاتيح المركبة:
1- احذر ترك الاأطفال في المركبة وحدهم.
2- ترك مفت���اح المركبة في الو�صل الكهربائي بدون وج���ود �صاحبها مخالفة مرورية يعاقب 
عليها النظام.
3- ل�صلامتك و�صلامة الاآخرين تاأكد من اإغلاق �صيارتك عند الوقوف.
حادي ع�شر: ا�شتخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة:
1- لا تن�صغل بغير الطريق.
2- لا تن�صغل بالتفكير اأو الحديث واأنت تقود المركبة.
3- لا تعر�س حياتك للخطر من اأجل مكالمة هاتفية.
ثاني ع�شر: التركيز اأثناء القيادة:
1- من معك اأمانة في عنقك فلا تن�صغل اأثناء القيادة عن الطريق.
2- اأخي ال�صائق احذر الات�صال والحديث اأثناء القيادة.
3- لا تن�صغل باأطفالك اأثناء القيادة.
4- لا تتَّ�صْل حتى َت�صِ َل.
ثالث ع�صر: الاإ�صعاف:
1- اَتّ َبْع الطريقة المنا�صبة عند اإنقاذ الم�صابين.
2- مبادرتك باإ�صعاف الاآخرين قد ينقذ روحًا.
3- تاأكد من وجود حقيبة الاإ�صعافات الاأولية معك.
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رابع ع�شر: العلاقة مع رجل المرور:
1- كن �صديقًا لرجل المرور.
2- احترامك لاإر�صادات رجل المرور دليل وعيك.
3- رجل المرور يعمل ل�صلامتك 
الخلا�شة
نخل ���س اإلى الق���ول اأنه وبالرغم من جهود المملك���ة المميزة والمتوا�صلة ف���ي اإن�صاء و�صيانة 
�صبك���ٍة م���ن الطرق الحديث���ة، اإلا اأنَّ معدل الح���وادث المرورية بالمملكة مرتفع ن�صبي���ًا اإذا ما قورن 
بمعظ���م دول العال���م، ولاأن عنا�صر الحوادث المرورية تت���وزع بين العن�صر الب�ص���ري في المقدمة، 
ث���م يليه المركب���ة التي يقودها الاإن�صان، ثم الطريق الذي ت�صير عليه ه���ذه المركبة واأخيرًا العوامل 
الجوية.
اإن الح���وادث المرورية تمثل م�صكلة عالمية تعاني منها ال���دول النامية والدول المتقدمة على 
حدٍّ �صواء، واإن كانت معاناة الدول النامية تمثل اأ�صعاف الدول المتقدمة في الوقت الذي تمتلك فيه 
الدول النامية 02% فقط من ال�صيارات على م�صتوى العالم.
الا�شتنتاجات
1- يتبي���ن وج���وُد دوٍر فاعل ن�صبيًا لو�صائل الاإعلام في الحد من حوادث الطرق بحال مرورها 
في مراحل العملية التخطيطية المدرو�صة، وهي جمع المعلومات والت�صخي�س وال�صيا�صات 
المحلي���ة والاأع���داد والاإق���رار والتنفيذ والمتابعة م���ن الجهات المعنية بذل���ك �صواء كانوا 
اأ�صحاب قرار واإعلاميين ومواطنين.
2- يتبين اإن ال�صلامة المرورية مطلٌب بالُغ الاأهمية في حياتنا اليومية، ويجب علينا الم�صاهمة 
ف���ي النهو�س بالوعي المروري ون�صر مفاهيم ال�صلامة باعتبارها م�صئولية الجميع، كذلك 
ا�صتيعاب مفاهيم ومتطلبات ال�صلامة المرورية من قبل الجميع وب�صكل يتحقق من خلاله 
تعل���م المبادئ ال�صحيح���ة للتعامل مع المركب���ة، اأو ا�صتخدام الطري���ق ب�صورة �صحيحة 
بتف���ادي ال�صلوكيات الخاطئة التي تعر�س الان�صان للخطر �صواء بعدم الانتباه اأثناء العبور 
اأو ا�صتخدام الطريق.
3- ن�صتنت���ج اأنَّ الق�صاء على الحوادث المرورية لن ياأتي اإلا با�صت�صعار الجميع لواجبهم وعلى 
راأ�صهم الم�صوؤولون ف���ي القطاعات المختلفة، ولا يتحقق ذلك اإلا بتكثيف حملات التوعية 
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المرورية با�صتخدام عن�صر المفاجئة وعدم الاإعلان عن وقت ومكان تلك الحملات.
4- يتبي���ن اأهمي���ة الو�صائل الاعلامية في التوعي���ة ودورها في التاأثير عل���ى تغيير الاتجاهات 
وال�صلوك، وان الخطة الاإعلامية في هذا المجال ت�صهم في الحد من حوادث الطرق.
5- اإنَّ م���ن اأه���م العنا�صر الت���ي ت�صاعد على ارتفاع م�صت���وى فعالية الخط���ة الاإعلامية للحد 
م���ن حوادث الطرق تتمث���ل فيما يلي: الاإعلان عن الخطة، وتوف���ر المعلومات ال�صحيحة، 
والا�صتخ���دام الاأمثل للاإمكانات المادية والب�صري���ة المتاحة، والنجاح في توظيف مختلف 
و�صائل الاإعلام، والتركيز على الر�صائل الاإيجابية المقدمة للجمهور.
التو�شيات
يو�صي الباحث بما يلي:
1- الا�صتعان���ة بالمخططين الاإعلاميين عند و�صع ال�صيا�ص���ات العامة وال�صيا�صات الاإعلامية 
للوقاية من حوادث الطرق، حيث تاأتي هذه الخطط في مرحلة متاأخرة وتهدف فقط اإلى 
ن�صر معلومات اأو اأفكار محددة.
2- اإعادة النظر في بع�س الاهتمامات المرورية الخا�صة بال�صاأن الاإداري والتنظيمي الداخلي 
لاإدارة ال�صي���ر للتعرف على المعوق���ات التي حالت دون و�صول ر�صائلها الاإعلامية من جهة 
والبح���ث عن الاأ�صب���اب التي حال���ت دون تنفيذ بع ���س اللوائح والاأنظمة والق���رارات على 
م�صتوى التنفيذيين والمواطنين والعمل على اإيجاد حلول منا�صبة لها.
3- و�ص���ع اآلية فعالة للتع���اون بين الاأجهزة المختلف���ة والمعنية بالم�صكلة �ص���واء اأدارة ال�صير 
والاإع���لام ودور المدر�ص���ة والبلدية والمعاهد والجامعات والاأوق���اف وال�صحة، ف�صًلا عن 
الجهات غير الر�صمية حتى توؤدي الدور الماأمول في تحقيق ال�صلامة المرورية.
4- تفعي���ل دور الاإعلام الاأمني لتنمية الم�صئولية الاجتماعية ل���كل اأفراد وموؤ�ص�صات المجتمع 
بدءًا من الم�صاجد والاأ�صرة والمدار�س والجامعات وو�صائل الاإعلام.
5- محاول���ة المراقبة المكثفة ل�صلوك ال�صائقين و�صب���ط المخالفين لاأنظمة وقواعد المرور، 
وتعميم ا�صتخدام اأجهزة الرادار الاأتوماتيكية بمعظم الطرق الرئي�صية بالمملكة.
6- قيام و�صائل الاإعلام بتقديم البرامج الاإعلامية والن�صرات الدورية عن التوعية المرورية، 
وب���ث حملات توعية للحد من حوادث المرور والاإ�صاب���ات البليغة والوفيات والخ�صائر في 
الاأرواح الناتج���ة عنه���ا وبخا�صة ا�صتخ���دام و�صائل ال�صلامة المروري���ة ومبادئ ا�صتخدام 
الاإ�صعافات الاأولية.
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7- الاهتم���ام بالاأبحاث والدرا�صات العلمية في مجال الح���د من حوادث المرور وعلى الدولة 
اأن تخ�ص�س ميزانية خا�صة لدرا�صة حوادث المرور والعمل على الحد من حدوثها وتقليل 
الخ�صائر الناتجة عنها.
8- تخ�صي ���س فت���رة زمنية اإذاعي���ة وتلفزيونية خا�صة يمك���ن من خلالها اإذاع���ة التعليمات 
المروري���ة لم�صتخدمي الطرق والتي ُتَي�صِّ ر لهم �صل���وك الطرق الاآمنة ومعرفة اأية تطورات 
جديدة وتذكير ال�صائقين با�صتمرار بما يلي:
- عدم ا�صتخدام التليفون المحمول لاأنه يوؤدي اإلى فقدان التركيز اأثناء القيادة.
- عدم و�صع اأطفال اأمام عجلة القيادة اأثناء ال�صير.
- عدم تجاوز ال�صرعات المقررة قانونًا.
- عدم ا�صتخدام المواد المخدرة اأثناء القيادة.
- عدم ال�صير عك�س الاتجاه.
- عدم الثقة الزائدة في القيادة لاأن خطاأ الغير قد يفوق مهارة قائد المركبة.
- عدم الان�صغال بغير الطريق.
- ترك م�صافة الاأمان الواجبة بين المركبة والاآخرين.
- اتباع تعليمات رجال المرور بالطرق وال�صوارع.
